



















  内景（日）  




  刘大爷：“我明白你的意思。啊！”  
  张大妈：“老大！”转向大民。  




  张大民：“妈！！”  
  张大妈拉起小树的手，站起：“你跟着妈看看爸爸去。弟弟妹妹小，不让
他们去了，啊？”  
  小树哭。  
  张大妈：“别哭。妈站不住了，你扶着妈。大民，往后妈走到哪儿你跟到
哪儿，你给妈当拐棍使。”  
  外景（日）  








  张大雨和李云芳追出。  
  张大雨：“哥，你别这样，别这样了！”稍顷，对云芳：“我哥一手拉着
大军，一手拉着我，领着我们上学。我哥他不容易。”  

































































































  三时长变形  
  “时长变形”的中文名称有时距 11、时限 12、时长 13 等，均由对法语



















  时长变形共有五种基本形式：  
  省略底本时间＝n，述本时间＝0，因而底本时间>∞（无限大于）述本时
间  
  概略底本时间>述本时间  
  场景底本时间约等于述本时间  












平凡的家庭生活略掉的：“1958 年 3 月我和雅娜结婚了，雅娜是一位出身于法
国资产阶级家庭的年轻女郎，但她却接受了我这个来自农村而又一贫如洗的中



























































  小荞：“这怎么得了，他怎么能这样？”  
  刘亚菲：“他上有老母，下有老婆孩子，他也不得不把自己开脱出去。” 
  小荞：“那他也应该等小麦先把钱退回去呀。”  
  刘亚菲：“他是提前催过小麦退款。问题是小麦已经退不出这笔钱来
了。”  
  小荞：“天哪！这么大一笔钱，小麦把它弄到哪儿去啦？”  
  刘亚菲：“小麦为了争取在这里银行贷款，她只好同意银行把这一千万拆
借给别的公司。”  
  小荞：“我怎么越听越糊涂了？”  
  刘亚菲：“只要你心里清楚一点就行：现在小麦退不出这笔钱来。”  
  小荞：“那亚菲姐，现在该怎么办？”  

































































  5．频率  
  频率不属于时长变形的范畴，它讨论的是故事底本与述本中事件的数量关
系，即是否重复，重复多少次。这类关系有四种：（1）讲述一次发生过一次
的事；（2）讲述 n次发生过 n次的事；（3）讲述 n次发生过一次的事；
（4）讲述一次发生过 n次的事。  
  对电视叙事分析 有价值的应是后两种，某一件事因为其重要性或对情节
发展起枢纽作用，而在其正常的时间位置讲述一遍之后仍再次讲述。《百老汇
100 号》 
 
